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永延元年
987年
永延2年
988年
永祚元年
989年
正暦元年
990年
長保2年3月以降
1000年
天皇 一条 986年6月23日花山出家を受け践祚
太皇太后 昌子
内親王
3代前
冷泉正妻
昌子 昌子 昌子 n/a
皇太后 詮子 一条母 詮子 詮子 詮子 遵子
皇后 遵子（皇后） 定子（12月16日没）
中宮 遵子 先先代
円融正妻
遵子 遵子 （中宮）定子
10月25立后
彰子  2月25日立后
注　太皇太后昌子 長保元年999年12月1日崩御
　　詮子 正暦2年991年9月、女院号。東三条院。長保2年に太皇太后は空位。
　　皇后定子 長保2年（1000年）12月16日崩
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Following the descriptions of the Tale, this paper concludes that Junshi did 
provide a dancer, but it was not in 988 but in 987. 
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A study of the provider of a Gosechi-no-mai dancer in 988
MUTŌ Mieko
Abstract
In November every year, a ritual was held in the imperial court to 
offer the newly harvested rice to deities. On the last day of the ritual event, 
a banquet was given by the emperor for courtiers. The highlight of the 
banquet (Toyoakari-no-sechi-e) was Gosechi-no-mai, which was danced 
by four (or five) gorgeously dressed young ladies. Courtiers, men and 
women, all looked forward to this feast. To provide a dancer, however, 
was a highly costly operation, and therefore, not many aristocrats were 
willing to undertake the task, thus, royal ladies, too, were sometimes asked 
to provide a dancer. In the second year of Eien, (or yr. 988), Kotaigo 
provided a dancer. The word Kotaigo could mean the wife of the former 
emperor or the empress mother. In the previous papers by three 
researchers, this Kotaigo was assumed as Junshi, who was the wife of the 
former emperor En-yu. 
This paper clariﬁes that the Kotaigo in 988 cannot be Junshi, but must 
be Senshi, the Empress Mother. The confusion presumably came from 
Eiga Monogatari or A Tale of Flowering Fortunes — Annals of Japanese 
Aristocratic Life in the Heian Period, which reads that Junshi provided a 
dancer in the year when the 60th birthday of Fujiwara-no-Kaneie was 
celebrated, i.e, in 988. The descriptions of Junshi providing a dancer in the 
Tale, however, were too concrete and detailed to be a mere fabrication. 
